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ПЕРЕДМОВА 
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки України 
пріоритетами державної політики є: забезпечення економічного 
зростання, затвердження інноваційної моделі розвитку й соці­
альна орієнтація економічної політики. 
Реалізація пріоритетів державної політики на мікрорівні, 
тобто на рівні промислових підприємств, пов'язана з необхідні­
стю суттєвого збільшення обсягів виробництва товарів (послуг), 
що можливо за умови підвищення конкурентоспроможності 
суб'єктів виробництва галузей важкої промисловості, зокрема 
металургії, що досягається при активізації ними використання 
маркетингового потенціалу. 
Вітчизняні підприємства для оцінки своєї конкуренто­
спроможності застосовують, як правило, лише стандартні мето­
дики аналізу, які в основному базуються на розрахунку фінан­
сових коефіцієнтів, що характеризують ефективність комерцій­
ної діяльності підприємства. Багато промислових підприємств 
мають конкурентні переваги на ринку, але науково не обґрун­
товують їх із метою виявлення «сильних» і «слабких» сторін, не 
визначають потенціалу підприємства в маркетинговій сфері. 
У зв'язку із цим стає актуальним питання про розробку 
інструментарію маркетингового потенціалу підприємства особ­
ливо в період економічної кризи, що дозволить оперативно ви­
значати внутрішні можливості та слабкості підлеглої господар­
ської одиниці, виявляти приховані резерви задля підвищення 
ефективності його діяльності. 
Ситуація, що склалася, зокрема, у металургійній промис­
ловості України під впливом світових і внутрішньодержавних 
соціально-економічних і політичних процесів, призвела до не­
обхідності пошуку нових діючих механізмів управління зовні­
шньоекономічною діяльністю з метою збереження й посилення 
ринкових позицій на зовнішніх ринках. 
У монографії обґрунтовано концепцію розвитку ринково­
го потенціалу щодо підвищення ефективності маркетингових 
процесів створення конкурентних переваг і маркетингоорієнто-
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ваного управління виробництвом; розроблено моделі вибору 
маркетингових рішень на основі архітектури маркетингового 
макро-, мезо-, мікросередовища та ієрархічної структури рин­
кового потенціалу промислового підприємства; виконано інтег­
ровану оцінку й аналіз маркетингоорієнтованих ринкових мож­
ливостей структурних одиниць промислового підприємства з 
метою визначення готовності підприємства до стратегічних 
змій, у рамках реструктуризації підприємства; розроблено ме­
тодичні підходи до планування маркетингових стратегій підп­
риємства металургійного комплексу (ЗАТ «Костянтинівський 
металургійний завод») у рамках процесу реструктуризації, а 
також щодо формування маркетингової стратегії оптимізації 
трансформації промислово-виробничої системи (на прикладі 
підприємств металургії Донецького регіону України). 
Таким чином, дослідження акцентувалося на формуванні 
концептуальних, георетико-методичних та практичних поло­
жень управління маркетинговим потенціалом, орієнтованих на 
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